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????????、?ェー?ー????、???ャ????????????、????、??????????
?????????????、?????、??、????????っ????????。???????、????? っ ? ? 、? ???????????????????、?? ャ ??????ゥー ??。
?????????っ??????。????、??????????????っ?????、????????
???? 、 っ 、 っ?? ? ?????? 。
??、??? 、 ? ? ? っ 、 ?
???? 、 ???? 。 ??????? ェー ー????? ャ ヵ?。 ャ っ 、 ??? ?っ? ? 、???? ? っ 、、 っ。 ? ???????っ?????。
、 ? 、 ??????????。????????
、 、 ?。 ?。 。 、 。 ?、 「 」 「 」 っ 。「 」、 っ 。 、 ? 、 ????????っ? 。
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?????????????、??????????????????。?????、??????ー?ー??ー
??????????っ???????ュ?（?????????????????????ー??ィー??っ????、???。
〈?ャ?ヵ?〉（????）??っ??、????????、?????????????、??????ゥー??、
???????????っ??、?ャ ? ァ???????、????????、????????????。 ? 、 ? ?ー?、?ャ????????? ? 、 ? 、 、 ??? ? ?っ ? ??????? ???。
? 、 ? ? ? ?????????????????。??
???? 、 っ ?、 ? ??? 、 っ 、?? 、 。
?ャ???? ?、??????、? ー ュ
ー ?ー? ー ィ（ ） っ ー?ィ???? ?? 。 ? 、 ?っ?? 、 っ ーィ （ 。 ー ィ 、 『 ーゥー ャ?』（ ? ? ） ー （ っ
??ャ?????????
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???????????。???ャ????、????????????????????、???ュ???ー?、?? ー、 ?ァー?ヵー、 ? ー 、 ????（???） ? 、 ?????? 、 ?? ??? ?。
??????????、?ャ?ヵ?ー???????ャ?ヵ??（??????）?????、???????
???? っ 、 ャ ヵ 、 ー ヵ?ュ ー ??? 。 、 、 、 ょ?? ? ??、 ??? っ?? 。
????????、? ???。??? ー ? ? ????ャ?ヵ? ? ?????
??。? ????? ? 、 ??、????????? 、?? ? 、 。
????ュ???ー????? ?、??? 、? 、 ャ?ヵ ? 。 っ
?ャ?? ?????、??? ? ?、?? ?っ ?? 、 ? 、 っ?? 、 、 。 っ?? ??? 、 。 、 ッ??ー?ャ（?? ぃ ）」 ? 。
?ャ?????????、????? ? ャ ヵ ? ? 、
???? 。
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????、?????????????????ー?ー??ャ（???????‐??）??ャ?ヵ???????
????????????ァ（??????‐??）???、?ェー?ー?????????、?ャ?ヵ??????????、?????????????っ????????????。
ャ 、 ? ???????、 ? 、 ? ? ?????????????。???
、 ャ ??? ? 、 ? ?、?ーャー?????、???????、「 」???????? ? ） ? 、 ェー?ー????? ?
ャ ? 、 ェー ー????? 『 ?????ー 』（ ョ????）??????『??
ー 』（ ? ） ?? 。 、「???ッ ー??ャヵ???〈??ャッ?』? 〈 ャッ （ ? ? ） 、 ゥー ? 。?? ? ??「???ァッ???ー?ー』??? ??（?????（? ???）???????。?????????、 ??、? ャ ? ? 、「 。〈 ー ャ ー ?ー』（ ）『 。〈 ー?ャ??ー ?ー』 ャ ? ?? ?? 。「????っ 。 ??? 。
ェー ー ?????、?ャ? ?? ?????? っ 、 、
ャ ー っ 。 ーャー ??? ?」（ ?） ?、『 ー? 』 っ
??ャ?????????????????
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??????????、?ー??ャ???????っ??ィ?ュ???ー?????ュ???????）?、??
『?ー???????ァ?ャ???ー?ュ?』（???????????????）????、「。〈?????ー?」????‐???）??、「?ーャー?????????????、?????????」（????????。‐???????。。?????? ????》???? ）?? ? ?? 、 ェー?ー ーャー 、 ????? ? ??、 っ 、 ?? 。
?????????? ??????、?? 『? 』 ? ???????? ?、
?ャ?? ??、 ? ? 。〈 ャッ? ー ? ????? ? ? 。 ???? 、 ?? ? ?? 、 『??』 、 ャ っ ー ー ュ ? 、 ャ ヵ?? ???? 、 ャ ヵ 「 ? （ ） ?ー?ー ュ （ ） 「 ?」（ ） 、 ? っ ?
??、?????????、?ャ?????? 、 、?
???????????????? ? 、 ? 。
?ャ?? ? ? ? 、 ?????? 、 ??
?
?、
???
?????ャ?ヵ??????????????、?ャ???????????????????????、?? 、 ? ? 。
??ャ??????
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???、?ャ?????????????????。???????????????????????????
?、????????????????、、??????????????ェー????????????「ゥ???ャッ 」 ?? 。
?ャ????、 ? ? 、 、 ? ー 、
?????? ???、?????、 。 ???????、??? ? 、 ????? 、 ?? 、?? ????? 、?? っ 、 ャ ヵ 。
?ャ???????、 ? っ ? ? ?????、? ? ?????、
???? ?、????? 。 ?ゥー??? っ 、 ??、?? 。〈 ャッ 「 （ ??） 」? ? ） っ 、?? ???? ? 。 、「 」 ??。 、 っ 。 、 ャ ヵ?? ? 。
?ャ??????????、?????、?? 、 ー
。 、 （ ????）?????????????、 。 ャ 、 ? 、ー （ ） ????? 、ー （ ﹈。
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??。?ャ????????????っ?、?ャ?????????、??????ャ??????????、
「??????」（?ぃ????）
???? ? 「 ? 」 ? 、?????????「??????。????? 。」? ??????? 。? ャ ??? 、 、
「??????? ??? ??????????。??、????……????????、????????????????????。??????????????????????????っ????
?。」（ ?? ??』 ）
???????? っ 。
????ャ?ヵ??、??????、?????????????、????????????????????
???、 ???????? ?? 。 ャ ヵ?????、「??????? ? ??」 、 ? っ?? 、?っ ???? ? ー 。 ャ?? ?、 ??? 、 っ??。
『???ー?ャ??ー???ー』????、??????????????????????。?????、???????? ? ? 、? ?。?????、???? ? 、
????、? 、 、
「??、???????????????????????ょ??。〔 〕??? ?? ???????
??????。〔??〕???????????? ? 。 ???????。????
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?????、???????。
「??????????、??????????????。???????????、???????????
?、???????????????????、??????????????????、?????????????。」（?? ?? 》??， ）
??????。??????ャ????、 ???、??（??????）????????????。??? 、 ? 、 ? ? 。 、 、 ? 、? 。 、 、 ? ? っ、? 、 ? 。???? 。 、
「 ??、?。
? ??、
? 、 ???????? 。 ????????????ょ??。〔????」?? ????????????、? ???? ?ょ??。? 〔 ? 〕? ???、 ?。 ? ? 。 ??? 、 、 。」「 ? ?? ょ 。 ? ?????ょ 。 、 ?????ょ??。??、 〔 〕 、?? ???〔 〕 、 。」
???????????。???????????。」
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「????????????????????????????????。???????、??????????????????????、???????????????????」
????、????、???ャ?ヵ?????????????????????????。
????????????????っ??????????、??????????、???っ????????
????。 ?、『 ? ー ? 』 》 ） 、 ャ ????????
???ュ???ー???ャ?ヵ????????????????????、?????????????、??
、? ?????? 、 ??? ???????????????????。 、
ー 、? ?????????????????、???
????? ? （ ） ??、????ー???、???????????っ 。 っ 、 、 ? っ? ?? ー 、????????、???? ーャー（ ）???。 っ ー っ ? ャ? ???? ??? 。??（ ） 。
??????、??????、????????、?ー????、???????? ?? ー
????? 、 。 、 、 ?、 ャ 。
??ャ???????
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?????????、??????????、?ャ???????????、?????????????????、?? ? っ ?。
?ャ?????????????????、?????「??????ー????』?????????ょ?。?
ャ??? 、 、 ?????????、??????????ァィ?ェー??? （、 ???? 、『 ?????ー? 』 ． ） 、 ァ ェー????「? 」（ ）???? 。
????????? 、 ???? ?、「? ??? ???」（ ???? ? ??）
???、 ? ? ????。 、 っ ? 、?? ? っ 。 、 ャ 、?っ ?っ 。
??????????、???、「 ? ? ??」? ????）? 、 ??、
???? ????（ 。） 、 ? ）?? 。 ? 、 、「 」（? ） 、?? ?? ? ? 。 、 ?、 ??? 。
?ャ????、????? 、 ?? ?????、》
?。?? ???、
「??????????????????????????????????????（??）?、???????????????、?????????????????????」
ワワ
イイ
??????????。
??、?ャ?ヵ????、?????????、??????????????????、??????????
??????ょ??。?ャ?ヵ???、????????????????????っ??????、???????? 、 ? ? ? ? 。 、 ャ?????????????、?? ? ?っ??????? 。
???ャ?ヵ?? ?『?ー? ゥー ャ 』 ??『??』（?》?）?? 、 ? 、
???????? ?、 、 、、 ャ ヵ ??ゥ ー??? っ 、 ???っ?????????。 、 。
? ? ?? ? ? ャ?ヵ????、??????????????、?????????????、?
ャ ヵ ??ー?ー ー? ー ???????????????
? 、 、 ? 、
? ャ ヵ ? 、 ?? 、 ャ? 、 。
????ャ?ヵ??、 ? ? 、??? ???? ? 。 、
??ャ???????
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????????、????????ー??ィ??????????ャー??????（???????????、
????????ー?（????????????、????『????』（?????????）?????????????（ ?） ?、? ?? ャ ヵ ??? ? ?? 、 ?? 「 ??? 」 ? 、 、 ? 、 ?? ー （?? ）?? 、 っ 。 ャ?? ?? ?? 、 ?? ?? ?。 、? ? ???????っ????、????????????????? 、? 、 。?? ャッ ? ? 、????????、 「 」 、 、 ? 、?? 。 ? ャ ヵ ???????? 。
? ャ 、 ??ー ャ 、? ?????????????????
、 ょ 『 ? ー 』（ ） 、 ?、??ー 、 、 ー ャ、 ー ャ ? 、 ??、 ャ?? 。? ? っ? 、 っ? 、 ? ャ ヵ ? ー ? 。 ャ ヵ?? 、 ー? ?、 ー ャ ? ーャ ? 、 、? ?）?』?
7q
‘』
?????????、??????、????????っ???っ??????、?ャ????????「???
???」????????ょ?????、??????、「??????ゥー??」????「????ェー?ー??? 」 ? ?????ょ??。 ? ?? 。
?っ?、?? ???????????．???ー ィ 、 ? 。? 、 ?、
???。．｝ 。 ?? ョ? ， ?? ． ??） 、?? ???? ??? ????? ?? 。 、 、 ャッ ー 、 ? ??? ー ャ??ェー ー?? 、? ? 、?????。 、 ? ? ?? ェー ー ? 、??? ?、?? ? っ っ ?。
?、????????????????、 、 ? ???????? ?????、??
???? 。
???、 ? （ ） 、
????っ ??????? ? 、 ー ャ っ??、 ?? 、 ゥー っ ゥー?? ? ェー ー? 、 ョ ャーー ー 、 ? 「 」 ?? ? ??????、???
????????????????
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??????????????、?ャ?ヵ??「??????」???????、??????????????
?、??????、「??????ゥー??」????「????ェー?ー????」????????????????。? ????、? ?? 、 ? ????っ? っ? 、 ??、?? ???? 、 ? ?? 、「 」 「 ???ゥー 」 ??????ょ?。???? ? ?? 。
?????????????、?ャ?ヵ???ャー??????????????????????、?ー???
??ー?ャ ????? ?、?? 、 ? ? 。??、 ? 、? ? 。 ?、 、?ー ー ャ? っ 、 ー ー ャ?? 、 、 （ ? ） 、 ） ??、?ー
すみ
○，
、 ェー ー ? 、『 ?ェー 』 、 〈 ャッ???????????????
、 『 ? ー 』 ????、??????????、ゥ。〈 ャッ 「 」 ???、??????????っ 、 っ ? ?、 、 ? っ 。ェー ー 、 ャ 。〈 『 ー ゥー ャ ?ー ー』。 ?、 ェー ー ャ ?? ? ?、 ャ ヵ ? ェー ェ ー ? っ
す
0
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???ー?ャ??????、???????????、????????????????????????????。 ? ? 、 ? 、 ? 、?? ? 、 ????????????????????????????????、?? 。 、 、?? 、 ??????? 。
?ー??ィ?、????????????????、?????ェー?ー??????????????、???
??????? ? ?。
「?…?????、?????、?っ????っ?????っ???????????っ?????、??????、
?????、???????????????????????っ?、???????????????。?ェー?ー ?、 、 ー （ ） 、 ? ャッ 。 ????、 ? 、???????ー （ 、 、 ???、??? ） 、?? ???、 。〔 〕???? ? 。 … 」（ ．?、）
?ー??ィ??????、? ? ? ?。 、 ? っ ??。?
??、?ャ???????? 、 っ 。 ー?ィ 、「 っ っ っ っ 、 、 、?? ? ? ?????????? っ 、? 」 っ 、「?っ????っ?????っ?????????」?、??????????????????????。???????????? ?、 、 ー ー ャ 、 ェー ー
?????? ?? 、『 ェー 』 ? ?? ?、????????
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?????、???????っ???????????、???????????????ょ??。??????
??????、???????、「??。?ェー?』?????、?????????、???「?????????? 」 ????? 。 ?? ? ?? ? ?、???? ? ? ????、?? 、? っ ? 。 、?? 、 ? っ 。??、 ー 、 、 ? 。 、?? 、 ァ ??? 。 ? ???? （ ．
『 ェー 』 ?????、???? ? ???????（??‐??）?
（??『 。 ??? ）』 ????????????．????《? ?．? 。 ?。 ． 。 』 ? ． ‐ ）、?ェー ???、?? ?? 。 ?、 ??、 ?? ? ? 、、 、 、 ? 。? 、 。 ェー 、。 。 ??。 。 、 ?? 、 ??? ??????????、 、 。
???????
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????????．???』?????》?．?、?????????????????????。???????、??? ??????、 ? ? ? ??????、 、?? ? 、???っ ??????。
????????、??「?????????????」????????、????????????、???
???? 。 、 ?? 、「 ??? 、 」 、 「? 」（ 、 〕﹈ ）
????????、 ???????? 、 ? ????????? 、
???????????? 、 」 ?、???? 、?? 。 、 、 ?（? ）??? 。
「????ェー?』??????、「????????????、????????」（???????????
》???? 、 ??? ?? 。『 ァ ェー 』 、「 ???? 」（ ． ） っ 、 ヵ 。?????? 『?? ァ ェー 』 、 、「 ? ）」（ 『〕﹈》﹈ ）「???????、?????????」（??﹇、﹈??）?????、??「??????????????????
?」（?、． ）????????? 。、 ー っ 、 、「 」????? （ ? ?『?ェー ? ???ャッ?』???、 〕 ． 、「 」 ?????? ???? （ 、 』） ? 、 、「 」 、』、（ ? ）
??﹈『）?
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?????????、「???????」???????????っ??????っ?????。
ゥ。〈??ャッ???????????????、「????????〔??〕????っ?。?????????
??」? ????． ?? 「???? 〔 〕??? っ 。 ?（ ??）??っ?」（? ?。? 、 ?? ?? 。
???????????????? 『 ェー?』 ???っ??? ? ? 。
????? ?? 、 ????〈 ャッ ? ッ ー ー? ? 。 ??、 ュ ェー ヶー ゥ 「 」 、????????? 。
〔?〕「??〔?ュ?ェー?ヶー?ゥ〕?、??????、??（??）??????っ?。?????????????????っ?。?????????、〈??????、????????っ?。?????????
?? っ 。??????? 〉 っ?。（ ??．??》?
?????、???、??????????????????、?????っ?。????????????
???? ?。?????? 、 、 ?????、??????? っ?。 ? ???? ??? っ 。」（ ．?
ゥ??ー?ヵ??ー????????? 、 ?? 、 、
????????????っ?????? 、 、?? 、 ? 、 っ?? 。 ャ ? っ?? 。 、 、 ャーャ??ァ ェー 。 ー ャ 、
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???????????????。
?????????、『????ェー?』?????????????????、????〈?〉?〈?〉???
????、 ??? 「 ???」???、『????ァ??ェー?』????????、??????? ???????? ? ?? ? （?????）???? 。??? 。 、 ??? 、?? 、 ?? 。 ャ ヵ 、? ? 、?? 、 。
???????、???????? 。?? ?、?ェー?????、??????、????????????、???????????
???????????。?????????? ?? 、『 ? ェー 』 ゥ 〈 ? ャッ?? 、 、 、 ??????。
?????〈 ャッ ?、 ? ャッ ? っ? ッ ー ヵ ー
?、?? 、 、??っ? 。
?ー??ィ?、 ? 、 ャッ ー 、 。 、
???? ?????? 、 「 っ?? っ ??っ 」 っ 、
??
??
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???????????????????っ?、????????????。???????????「?っ????っ 」 、『 ェー 』 ? ? 、 ェー ー ?、??? ? 〈 ?????、???? 、 ? ??????????? 。 ? ?、 ャ ヵ っ??「 」 、?? 。
????、『??????』???????????、?ャ???????、???、?????????、ゥ。〈
??ャッ ー?????????? ?????、??『 』ー?ー ??ュ 、 ャ ャ?ヵ??「? ???? ー ー??ュ?（ ） 「 」 、 ? 、?。 ? 、 ャ ? ??? ?、 ー ュ 、 ? 、?、 。
?ャ???????、????????? ? 、 ??????、??? ?
???? っ ??????? 。 、 、 っ?? ?、 ? 、 、 っ?? ? 、 。 っ 、?? ? っ?? っ 、 ? 。
???????????、 ? ?、 、 ?? ???
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???、?????、?????、????????????????、??????、??????、???????? ??。
